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BIBLIOGRAFIA DE Y SOBRE
LA LITERATURA FANTASTICA
INTRODUCCI6N
El XVI Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana y su Me-
moria publicada, Otros mundos, otros fuegos: Fantasia y realismo mdgico
en Iberoambrica (Pittsburgh, 1975), representan un claro testimonio del
profundo interes en la literatura fantastica por parte de lectores, criticos
e historiadores literarios. Nuestro prop6sito es hacer un primer esfuerzo
por completar tal Memoria, en la que, desgraciadamente, no pudo in-
cluirse una bibliografia sobre el tema de dicho congreso. La siguiente
bibliograffa no pretende ser completa, pero si hemos tratado de presentar
algunas de las principales antologias generales y las mejores obras criti-
cas y te6ricas de la narrativa fantistica.
Estamos de acuerdo con los estudiosos que han establecido diferen-
cias significativas entre lo fantistico y el <<realismo magico . Este lo con-
sideramos como otra tendencia estetica, no menos importante pero si
digna de otro aporte bibliografico que ahora tenemos en preparaci6n.
Se presentara como la segunda parte de la presente bibliografia. Aqui,
por tanto, prescindimos de los estudios orientados principalmente hacia
el fen6meno literario del realismo migico. De Otros mundos, otros fue-
gos... incluimos solamente los articulos que versan exclusivamente sobre
lo fantistico o adoptan un criterio comparativo para distinguir entre
estas dos tendencias importantes de la narrativa hispanoamericana con-
temporinea.
Tampoco se incluyen obras sobre lo fantastico en las artes plasticas
(otro tema igualmente vasto e interesante), a menos que contengan infor-
maci6n sobre la literatura, como es el caso, por ejemplo, del conocido
libro de Louis Vax Arte y literatura fantdsticas. Asimismo se excluyen
las obras principalmente dedicadas a otros subg6neros semejantes, como la
literatura de horror (<<Gothic novel>), la ciencia ficci6n y la novela poli-
cial. Hacemos excepci6n en el caso de 6stas cuando el autor o el editor
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parece ver afinidades entre lo fantistico y su tema principal (vease, por
ejemplo, el <<Estudio preliminar>> de Juan-Jacobo Bajarlia a su Cuentos
de crimen y misterio, Buenos Aires, 1964). Por fin, no incluimos en esta
bibliografia ni las antologias de relatos fantisticos por escritores indivi-
duales (algunas ya recopiladas por Susana Norma Trevia Paz) ni los
estudios dedicados exclusivamente a tales autores. En el caso de algunos
de estos narradores (Borges, Cortizar, etc.) ya existen itiles y amplias
bibliografias. La inica excepci6n aqui es la antologia de Cuentos fantds-
ticos por Eduardo Holmberg, Itil por el valioso <<Estudio preliminar>> de
Antonio Pag6s Larraya, que investiga la obra de un importante precursor
en la historia de lo fantistico en la Argentina.
Dado el hecho de que la literatura fantastica parece ser una tradici6n
hondamente arraigada en la regi6n del Rio de la Plata, no nos sorprende
ver que muchos libros y ensayos sobre el tema estan enfocados sobre la
producci6n literaria de la Argentina. Pero quiza sea an mas fuerte la
veta fantistica en Francia y en el mundo anglosaj6n. Asi es que obser-
vamos una abundancia de escritos te6ricos, hist6ricos y criticos redacta-
dos en las lenguas respectivas de estos pueblos. En la secci6n IV (<<Li-
bros en otras lenguas sobre lo fantastico ) siempre se indican aquellos
libros que han sido traducidos al espaiol.
La parte VII representa una muestra de los aportes brasilefios al tema
de lo fantistico. Como los criticos e historiadores brasilefios no parecen
haber entrado en la pol6mica sobre las distinciones entre el realismo ma-
gico y la literatura fantastica, en esta secci6n incluimos escritos y obras
originales de ambas tendencias. Tambien se incluyen estudios sobre la
ciencia ficci6n, que ha llamado fuertemente la atenci6n de los estudiosos
del Brasil. Para mas informaci6n se recomiendan, especialmente, los tra-
bajos de Soares, W. Carvalho, Linhares y Magalhaes JTnior.
Esperamos que esta bibliografia de y sobre la literatura fantistica
proporcione al lector un punto de partida itil y una orientaci6n s6lida
para futuras investigaciones de esta fascinante tendencia narrativa de
Hispanoamerica.
Quedo agradecido a la Universidad de Illinois, que, a traves de su
Research Board y del Departamento de EspaFiol, Italiano y Portugues,
me ha facilitado la ayuda de Dario Cortis y John Cull en la investiga-
ci6n y de Kathryn Crabbe y Patricia Klingenberg en la preparaci6n del
manuscrito.
THOMAS C. MEEHAN
University of Illinois,
Urban-Champaign, Illinois.
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I. BIBLIOGRAFfAS Y RECOPILACIONES DE ENSAYOS
The Checklist of Fantastic Literature. Ed. Everett F. Bleiler. Chicago: Shasta
Publishers, 1948, 1972.
Litterature [Paris], nim. 8 (d6cembre 1972).
[Ensayos dedicados a lo fantastico.]
Midi-Minuit Fantastique (Paris). Num. 9 (juillet 1964).
[Ensayos dedicados a lo fantastico en el cine.]
Otros mundos, otros fuegos: Fantasia y realismo mdgico en Iberoamerica. Memoria
del XVI Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana. Ed. Donald
A. Yates. Pittsburgh, PA: K. and S. Enterprises, 1975.
SF: The Other Side of Realism; Essays on Modern Fantasy and Science Fiction.
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Popular Press, 1971.
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argentino en el siglo xx>>. Bibliografia Argentina de Artes y Letras, Compila-
ciones Especiales, ndms. 29-30. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes, 1966.
II. ANTOLOGIAS DE RELATOS FANTASTICOS
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Corti, 1963.
Anthologie du fantastique. Ed. Roger Caillois. 2 vols. Paris: Ed. Gallimard, 1966.
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Antologia del cuento fantdstico peruano. Ed. Harry Belevan. Lima: Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, 1977.
Antologia de la literatura fantdstica. Ed. Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares
y Silvina Ocampo. 1.a ed., 1940; 2.a ed. rev. Buenos Aires: Ed. Sudamericana,
1965.
Antologia de literatura fantdstica. Tomo X, <<Biblioteca del Estudiante Peruano>>.
Lima: Ediciones del Ministerio de Educaci6n Piblica, 1958.
Antologia de literatura fantdstica argentina (1. Narradores del siglo XIX). Ed. Hay-
dee Flesca y Maria Hortensia Lacau. Buenos Aires: Ed. Kapelusz, 1970.
Antologia de literatura fantdstica argentina (2. Narradores del siglo XX). Ed. Al-
berto Manguel. Buenos Aires: Ed. Kapelusz, 1973.
Antologia de la literatura fantdstica espaiola. Ed. Jos6 Luis Guarner. Barcelona:
Ed. Bruguera, 1969.
Les chefs-d'oeuvre du fantastique. Ed. Jacques Sternberg, Alex Grall et Jacques
Bergier. Paris: Ed. Planete, 1967.
Contes fantastiques. Ed. Charles Nodier. Paris: Ed. Charpentier, 1850.
Cuentos de crimen y misterio. Ed. Juan Jacobo Bajarlia. Buenos Aires: J. Alva-
rez, 1964.
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Cuentos cubanos de lo fantdstico y lo extraordinario. Ed. Roger Llopis. San Se-
bastian, Espafia: Equipo Editorial, 1968.
Cuentos fantdsticos argentinos. Ed. Nicolas C6caro. Buenos Aires: Ed. Emec6, 1960.
Cuentos fantdsticos argentinos, 2." serie. Ed. Nicolas C6caro y Antonio E. Serrano
Redonnet. Buenos Aires: Ed. Emec6, 1976.
HELLENS, Franz [seud6nimo de Frederic van Ermengem]: Realitis fantastiques
(Contes choisis 1909-1929). Paris: Gallimard, 1931.
Histoires etranges. Pr6sentees par Jean Palou, 2e edition. Paris: Casterman, 1964.
Les histoires fantastiques d'aujourd'hui. Ed. Maurice Schneider. Paris, 1965.
HOLMBERG, Eduardo L.: Cuentos fantdsticos. Ed. Antonio Pages Larraya. Buenos
Aires: Ed. Hachette, 1957.
El libro de la imaginacidn. Antologia de prodigios, fantasias, agudezas y ficciones
breves. Ed. Edmundo Valades. Guanajuato, M6xico: Ed. de la Universidad de
Guanajuato, 1970.
Nouvelles histoires etranges. Ed. Jean Palou. Paris: Casterman, 1966.
Ocho fdbulas fantdsticas. Buenos Aires: Ed. Planeta, 1965.
Primer festival de literatura fantdstica. Ed. Felipe Buendia. Lima: Ediciones «Tie-
rra Nueva>, 1959.
III. LIBROS EN ESPANOL SOBRE LO FANTASTICO
ALTAMIRANO, Alberto I.: Lo maravilloso en el cuento y la novela. M6xico: Libre-
ria Cosmos, 1937.
BAJARLIA, Juan Jacobo: Historias de monstruos. Buenos Aires: Ed. de la Flor S.R.L.,
1969.
BARRENECHEA, Ana Maria, y SPERATTI PINiERO, Emma Susana: La literatura fan-
tdstica en Argentina. Mexico: Imprenta Universitaria, 1957.
BELEVAN, Harry: Teoria de lo fantastico. Barcelona: Anagrama, 1976.
BoscH, Rafael, y CERE, Ronald: Los fabulistas y su sentido histdrico. New York:
Las Americas, 1969.
CANAL FEIJ6O, Bernardo: Burla, Credo, Culpa en nla creacidn andnima. Buenos
Aires: Ed. Nova, 1951.
CARILLA, Emilio: El cuento fantdstico. Buenos Aires: Ed. Nova, 1968.
LANGER, Maria: Fantasias eternas a la luz del psicoandlisis. Buenos Aires: Ed. No-
va, 1957.
PROPP, Vladimir: Morfologia del cuento, seguida de Las transformaciones de los
cuentos maravillosos y de El estudio estructural y tipoldgico del cuento por
E. Meletinski. Madrid: Ed. Fundamentos, 1971.
ROJAs, Ricardo: El pais de la selva. Paris: Ed. Garnier, 1907.
: Historia de la literatura argentina: Ensayo filosdfico sobre la evolucidn de
la cultura en el Plata. VIII. Los Modernos. II. Buenos Aires: Ed. Guillermo
Kraft Limitada, 1960.
TORAL MORENO, Alfonso: La novela y el cuento como problema metafisico. Gua-
dalajara, Mexico: Casa de la Cultura Jalisciense, 1960.
IV. LIBROS EN OTRAS LENGUAS SOBRE LO FANTASTICO
ATKINSON, Geoffrey: The Extraordinary Voyage in French Literature Before 1700.
New York: Columbia University Press, 1920.
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BALTRUlAITIS, J.: Le Moyen Age fantastique. Antiquitis et exotismes dans l'art
gothique. Paris: Ed. Armand Colin, 1955.
BERGIER, Jacques: Visa pour une autre terre. Paris: Ed. Albin Michel, 1974. Eng.
trans. Secret Doors of the Earth. Trans. Nicole Taghert. Chicago: Henry
Regnery Co., 1975.
BERNIS, Jeanne: L'imagination. Paris: P. U. F., 1969.
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GOVE, Philip Babcocks: The Imaginary Voyage in Prose Fiction. New York: Co-
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Amiens: Sodi, 1967.
IRWIN, W. R.: The Game of the Impossible. A Rhetoric of Fantasy. Urbana,
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JACQUEMIN, Georges: Littirature fantastique. Paris: Editions Fernand Nathan, 1974.
LAcLos, M.: Le fantastique au cinema. Paris: Pauvert, 1958.
LARSON, Ross: Fantasy and Imagination in the Mexican Narrative. Tempe, Ari-
zona: Arizona State University Press, 1977.
LOVECRAFT, H. P.: Supernatural Horror in Literature. New York: Ben Abramson,
1945.
MABILLE, Pierre: Le Miroir du merveilleux. Paris: Les Editions de Minuit, 1962.
MANLOVE, C. N.: Modern Fantasy: Five Studies. New York and London: Cam-
bridge University Press, 1975.
OUSPENSKY, Pedro: In Search for the Miraculous: Fragments of an Unknown
Teaching. New York: Harcourt, Brace and World, Inc., 1949. Trad. esp.: En
busca de lo milagroso: Fragmentos de una enseiianza desconocida. Trad. Ar-
mando Cosani Solgtiren. M6xico: Ed. Sol, 1952.
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paiiola: El otro mundo de la literatura medieval. Trad. Jorge Hernindez Cam-
pos. M6xico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1956.
PAUWLES, Louis, et BERGIER, Jacques: Le matin des magiciens: Introduction au
ralisme fantastique. Paris: Ed. Gallimard, 1960. Trad. esp.: El retorno de los
brujos. Trad. J. Ferrer Aleu. 2.a ed. Barcelona: Ed. Plaza y Janes, S. A., 1969.
PENZOLDT, Peter: The Supernatural in Fiction: The English Short Story of the
Supernatural. London: Peter Nevil, 1952; rpt. New York: Humanities Press
Inc., 1965.
PREDAL, Rene: Le cinema fantastique. Paris: Editions Seghers, 1970. [Libro muy
itil sobre la historia, la estetica, la tematica, etc., de lo fantistico en el cine.
Con bibliografia sobre el tema.]
RABKIN, Eric S.: The Fantastic in Literature. Princeton, New Jersey: Princeton
University Press, 1976.
RETINGER, J.: Le conte fantastique dans le romantisme francais. Paris: Ed. Gras-
set, 1908.
RICHARD, J. P.: Litterature et sensation. Paris: Ed. Le Seuil, 1954.
Roy, Claude: Arts fantastiques. Paris: Ed. R. Delpire, 1960.
SARTRE, Jean-Paul: L'imaginaire. Paris: Ed. Gallimard, 1940.
SCARBOROUGH, D.: The Supernatural in Modern English Fiction. New York and
London: G. P. Putnam's Sons, 1917; new edition, 1967.
SCHNEIDER, Marcel: La litterature fantastique en France. Paris: Ed. Fayard, 1964.
-: Djai la neige. Paris: Grasset, 1974. [Versi6n ampliada y corregida de La
litterature fantastique en France.]
SCHUHL, Maxime: Le merveilleux, la pense et l'action. Paris: Ed. Flammarion,
1952.
SELIGMAN, Kurt: Le miroir de la magie. Paris: Ed. du Sagittaire, 1961.
SPENCE, Lewis, ed.: An Encyclopedia of Occultism. New Hyde Park, New York:
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STAUDINGER, Mabel K.: The Use of the Supernatural in Modern Spanish American
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ToDoRov, Tzvetan: Introduction a la litterature fantastique. Paris: Ed. Le Seuil,
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TUCK, Donald H.: A Handbook of Science Fiction and Fantasy. Hobart, Tasmania:
Donald H. Tuck, 1959.
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: La seduction de l'dtrange: Etude sur la litterature fantastique. Paris: Pres-
ses Universitaires de France, 1965.
WAGNER, R. L.: ((Sorcier>> et Magicien>. Paris: Ed. E. Droz, 1939.
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ANDERSON IMBERT, Enrique: <<El cuento fantastico . La originalidad de Ruben
Dario. Buenos Aires: Centro Editor de la America Latina, 1967, Cap. XXI.
[Este capitulo es, esencialmente, el mismo estudio publicado en forma de mo-
nografia con el titulo Los cuentos fantsticos de Ruben Dario. Victor S. Tho-
mas Inaugural Lecture. Cambridge, Mass.: Harvard University, May 4, 1967.]
: <<Literatura fantastica, realismo magico y lo real maravilloson. Otros mun-
dos, otros fuegos: Fantasia y realismo mdgico en Iberoambrica. Memoria del
XVI Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana. Ed. Donald A. Yates,
Pittsburgh, PA: K. and S. Enterprises, 1975, 39-44.
BAJARLIA, Juan Jacobo: <<Estudio preliminar>>. Cuentos de crimen y misterio.
Ed. Juan Jacobo Bajarlia. Buenos Aires: J. Alvarez, 1964, 7-27.
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BARRENECHEA, Ana Maria: <<Ensayo de una tipologia de la literatura fantastica .
Revista Iberoamericana, 38, num. 80 (julio-septiembre 1972), 391-403.
BELEVAN, Harry: <Introducci6n>>. Antologia del cuento fantdstico peruano. Ed.
Harry Belevan. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1977, xi-xlvi.
BELLEAU, A.: <<L'automate comme personnage de roman>. 1tudes francaises, 8,
num. 2 (mai 1972), 115-29.
BELLEMIN-NOEiL, Jean: <<Des formes fantastiques aux themes fantasmatiques . Lit-
terature, num. 2 (mai 1971).
N: otes sur le fantastique (textes de Theophile Gautier)>. Litterature, nim. 8
(dec. 1972), 3-23.
BERGIER, Jacques: <Preface . Les chefs-d'oeuvre du fantastique. Ed. Jacques Stern-
berg, Alex Grall et Jacques Bergier. Paris: Ed. Planete, 1967, 11-19.
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Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana. Ed. Donald A. Yates.
Pittsburgh, PA: K. and S. Enterprises, 1975, 97-101.
BIOY CASARES, Adolfo: <Pr6logo . Antologia de la literatura fantdstica. Ed. Jorge
Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo. Buenos Aires: Ed. Sud-
americana, 1940, 7-15.
: On Fantastic Literature>. Trans. Norman Thomas di Giovanni. Triquarterly,
no. 25 (Fall, 1972), 222-30.
BORGES, Jorge Luis: <<El arte narrativo y la magia . Sur, 2, num. 5 (1932), 172-79.
Tambidn en Discusidn, 5.a impresi6n, 1969. Buenos Aires: Emec6, 1964, 81-91.
: La literatura fantastica . Buenos Aires: Ed. Culturales Olivetti, 1967. (Con-
ferencia pronunciada por J. L. Borges en 1967 en la Escuela Camillo y Adriano
Olivetti, 7 de abril de 1967.)
BuRGos OJEADA, Roberto: <<La magia como elemento fundamental en la nueva
narrativa latinoamericana>. El ensayo y la critica literaria en Iberoambrica. Me-
moria del XIV Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana. Ed. Kurt
L. Levy and Keith Ellis. Toronto, Canada: University of Toronto, 1970, 203-8.
CAILLOIs, Roger: <Prefacio . Antologia del cuento fantdstico: 60 cuentos de terror
reunidos y presentados por Roger Caillois. Buenos Aires: Ed. Sudamericana,
1967, 7-19.
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: <<The Fantastic>>. Trans. Will McLendon. Forum (Houston, Texas), 2, no. 2
(May, 1958), 51-55.
CALOGERO, Guido: <Fantasia>, <Immaginazione>. Enciclopedia Italiana Treccani,
vols. XIV, XVIII. Roma, 1951.
CAMPOS, Jorge: <Fantasia y realidad en los cuentos cubanos>>. Insula, ntim. 268
(1969), 11.
CAMURATI, Mireya: <<Fantasia folkl6rica y ficci6n literaria>>. Otros mundos, otros
fuegos: Fantasia y realismo mdgico en Iberoambrica. Memoria del XVI Con-
greso Internacional de Literatura Iberoamericana. Ed. Donald A. Yates. Pitts-
burgh, PA: K. and S. Enterprises, 1975, 287-91.
CANo GAVIRIA, Ricardo: <<La literatura fantistica>>. El buitre y el ave finix: Con-
versaciones con Mario Vargas Llosa. Barcelona: Ed. Anagrama, 1972, 59-60.
CARILLA, Emilio: <Los irabes y la literatura fantastica en Espafia y Morsamor>.
Estudios de literatura espailola. Rosario, 1958.
CASTELLANOS, Luis Arturo: <<Sobre la literatura fantastica . El cuento en la Argen-
tina. Buenos Aires: Instituto Argentino de Cultura Hispinica de Rosario, 1967,
20-25.
CIxous, Helene: <<La fiction et ses fantomes, une lecture de l'Unheimliche de
Freud>>. Potique, nim. 10 (1972), 199-216.
C6cARo, Nicolas: <La corriente literaria fantistica . Oeste (Buenos Aires), num. 16
(julio 1956).
: <Introducci6n: La corriente literaria fantistica en la Argentina>>. Cuentos
fantdsticos argentinos. Ed. Nicolas C6caro. Buenos Aires: Emece, 1960, 11-39.
, y SERRANo REDONNET, Antonio E.: <Introducci6n>. Cuentos fantdsticos ar-
gentinos, 2.a serie. Ed. Nicolas C6caro y Antonio E. Serrano Redonnet. Buenos
Aires: Emec6, 1976, 9-26.
CORTAZAR, Julio: <<The Present State of Fiction in Latin America>>. Tr. Margery
A. Safir. Books Abroad, 80, no. 3 (Summer, 1976), 522-32. [A pesar del titulo,
esta conferencia publicada trata, en gran parte, de la narrativa fantastica.]
Cox, Arthur Jean: <<The Boredom of Fantasy>>. Riverside Quarterly, 1 (1964-65),
26-31.
DAVILA, Luis: <Chicano Fantasy Through a Glass Darkly>>. Otros mundos, otros
fuegos: Fantasia y realismo mdgico en IberoamBrica. Memoria del XVI Con-
greso Internacional de Literatura Iberoamericana. Ed. Donald A. Yates. Pitts-
burgh, PA: K. and S. Enterprises, 1975, 287-91.
FERNANDEZ MORENO, Cesar: <Una tradici6n argentina>>. Mundo Nuevo, ntim. 13
(julio 1967), 67-69.
FLESCA, Haydee, y LACAU, Maria Hortensia: <Estudio preliminar>>. Antologia de
literatura fantastica argentina. (1. Narradores del siglo XIX). Ed. Haydee Flesca
y Maria Hortensia Lacau. Buenos Aires: Ed. Kapelusz, 1970, 9-25.
FRASER, Howard M.: <Techniques of Fantasy: Realismo mdgico and literatura
fantastica>>. Chasqui, 1, nim. 2 (marzo-abril 1972), 20-23.
FREUD, Sigmund: <L'inquietante 6tranget . Essais de Psychanalyse Appliquie. Pa-
ris: Ed. Gallimard, 1971, 163-210.
: <<The 'Uncanny' (1919)>>. The Standard Edition of the Complete Works of
Sigmund Freud. Trans. and ed. James Strachey, 1955; rpt. London, 1971. Also
in <Appendix>. New Literary History: A Journal of Theory and Interpretation,
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ing Co., 1947, 227-68.
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